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｛対象と方法】温熱性痛覚通敏を確認した CCIラッ















6. Prevention of development of N, N’－dimethylhy-
drazine-induced colon tumors by a water-soluble 
extract from cultured medium of Ganoderma 





















7. lmmunofluorescence detection of gastric H÷／K÷． 





















8. Effects on articular cartilage of subchondral 
replacement with polymethylmethacrylate and 




























































11. The vasodilatory effect of tetrahydrobiopterin on 
coronary artery in humans 
（テトラヒドロビオプテリンのヒト冠動巌拡張作用）
1 ) Tetrahydrobiopterin restores endothelial 




2) Tetrahydrobiopterin improves coronary 
endothelial function, but does not prevent 






























12. Effects of bile components on cholesterol crys-
tallization pathway 
（胆汁組戒のコレステロール結晶析出への影響）
1 ) Quantitative assessment of comparative 
potencies of cholesterol-crystal-promoting 




2 ) Partial replacement of bile salts causes 
marked changes of cholesterol crystalliza-
tion in supersaturated model bile systems 
（逼飽和人エ胆汁において毘汁酸の部分置換は
コレステロール結晶析出に著明な影響を友iます）
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